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論　文
Abstract
This study presents a survey of prior research for initial public offerings in China that 
allows the theme for empirical analyses in the future. It seems that credible proven data 
are important for social science to build desirable economy.
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